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?The purpose of this study was to discuss about perspectives of the support in fathers’ child-rearing, 
comparing the fathers’ consciousness and daily practices of household and child-rearing with presence 
and eleven years ago. Furthermore we analyzed on relationships with father’s inner factors of their 
changes.
?The method was to use the face-sheet. We gathered the data from 107 father and mother dyads in 
2011, and 137 dyads in 2000. The data suggested that fathers’ believes of their roles on household and 
child-rearing changed from traditional thought to new perspectives. Participation of daily practices 
increased than eleven years ago. Their wives evaluated them as he father and as husband. The father’s 
practices were related with their experiences in childhood of intimacy of parents, good relationships 
with father’s father and exploring interested things in childhood, also related with father’s attachment.
?Based on these consequences, we discussed about how to develop the fathers’ nurturance and social 
support.
?????????????????????????????????????
Key Words:  Change of consciousness and behavior in child-rearing, factorial analysis, 
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